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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект. 81 с., 3 рис., 26 табл., 25 источников, 3 прил., 10 л. 
графического материала формата А1. 
 
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ В ТРАНСПОРТНОМ УЧАСТКЕ, ЗОНА ТО И ТР, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ КАРТА НА ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКА В РЕДУКТОРЕ 
МОСТА АВТОМОБИЛЯ МАЗ-6501В9, РАЗРАБОТКА НАПОЛЬНОГО ПОДЪ-
ЕМНИКА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ, ОХРАНА ТРУДА. 
 
Цель дипломного проекта заключается совершенствование организации и 
технологии технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей в 
транспортном участке КУПП «БАРАНОВИЧИ КОММУНТЕПЛОСЕТЬ», г. Ба-
рановичи, разработать напольный подъемника для грузовых автомобилей МАЗ. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-экономи-
ческих показателей предприятия, с учетом динамики их изменения на 5 лет, и 
количества обслуживаемых грузовых автомобилей, рассчитаны трудоемкость 
работ, количество рабочих, площади участков. Разработана технологическая 
карта на замену подшипника в редукторе моста автомобиля МАЗ-6501В9. Про-
ведена оценка уровня рентабельности капитальных вложений и срока окупаемо-
сти усовершенствованной зоны ТО и ТР. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при совершенствова-
нии транспортного цеха КУПП «БАРАНОВИЧИ КОММУНТЕПЛОСЕТЬ», г. Ба-
рановичи. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других ис-
точников, теоретические и методологические положения и концепции сопровож-
даются ссылками на их авторов. 
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